













































































































　・　総面積は 12,574 平方キロ。うち旧市街区の面積は 2,415 平方キロ。
　・　行政区は、6区、3市、1県から構成。
　・　年末の全市の常駐人口は 608 万人。
　・　年末の戸籍総人口は 578.2 万人（前の年に比べて 6.1 万人増加）。










早朝でも大勢の人で賑わうハルビン駅前 大連駅から夜行列車で約 10 時間かけハ
ルビン駅へ
―  133  ―












































































































































































































　　・　社区に勤務するのは女性が 50 歳、男性は 55 歳くらいが多い。大卒者が多い。
　　・　仕事は失業対策と一人っ子対策が中心。
　　・　失業対策は臨時として行うものだが、実際は死ぬまで保障するという感じ。
　　・　失業対策は 4人のスタッフで対応している。対象者は 103 人。
　　・　担当区域の戸数 2,121 戸、人口 7,234 人（内、生活保護受給者 78 人）















































































































































































































利用者：400 人（内、100 人自己負担、300 人
政府による保障）。





























































































































































達成できなかった。また、中国は国土が 960 万平方キロメートル（日本の約 25 倍）、人口が約





















クの定義」（http://www.jasw.jp/）　2000 年７月 27 日モントリオールにおける総会において採
択、日本語訳は日本ソーシャルワーカー協会、日本社会福祉士会、日本医療社会事業協会で
構成する IFSW日本国調整団体が 2001 年 1 月 26 日決定した定訳である。
７　大連市人民政府ウェブサイト（日本語版）2008 年 4 月 10 日現在
８　ハルビン市人民政府ウェブサイト（英語版）2008 年 4 月 10 日現在
